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Saint Michel 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Oval, deprimida en las caras laterales y estrechándose hacia el polo pistilar. Muy regular. 
 
Zona pistilar: Redondeada. Punto pistilar: Pequeño, cobrizo o dorado. Superficial. Centrado. 
 
Sutura: Poco destacada, del mismo tono que el fruto. Superficial. 
 
Cavidad del pedúnculo: Casi nula, superficial. Casi imperceptiblemente rebajada en la sutura. 
Pedúnculo: Mediano o largo, ligeramente pubescente. Fuertemente adherido al fruto. 
 
Piel: Muy fuerte. Pruina abundante, muy fina, azulado violácea. No se aprecia pubescencia. Color: Rojo 
púrpura o morado azulado no uniforme, dejando entrever con frecuencia zonas rojo claro o amarillo 
oliváceo. Punteado abundante, poco perceptible, pequeño, blanquecino con aureola rojo amoratado solo 
perceptible en zonas poco coloreadas. 
 
Carne: Color amarillo verdoso o ambarino, transparente. Blanda, semi pastosa, medianamente jugosa. 
Sabor: Dulce, agradable. 
 
Hueso: Semi libre, pequeño, elíptico, poco notable. Surcos finos pero bien acusados. Caras laterales de 
superficie arenosa, semi lisa. 
 
Maduración: Fin de septiembre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
